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Ny forskning
Først den ene vej...
Om registrering, afregistrering og genregistrering af  filialer
Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Når man giver sig i kast med at reformere en eksisterende lovgivning på et område, er det naturligt at kaste et blik 
bagud for at se, hvilke dele af lovgivningen der har fungeret tilfredsstillende, og hvilke der har skabt problemer for det 
samfund, som lovgivningen er sat til at tjene.
For udenlandske selskaber med afdelinger her i landet har især de strenge danske regnskabsfrister skabt problemer. 
Regnskabsfristerne er ikke harmoniserede i EU, og der er store lokale forskelle på, hvor lang tid der må gå, fra et 
regnskabsår slutter, til de nationale myndigheder skal have modtaget regnskaber fra selskaberne. 
Mens tyske selskaber har mellem 8 og 12 måneder til at indsende deres regnskaber til de tyske myndigheder, har 
danske selskaber kun en frist på mellem 4 og 5 måneder fra regnskabsårets udløb, før de danske myndigheder skal 
have modtaget regnskaberne.
Når et tysk selskab etablerer en filial her i landet, underlægges filialen de strenge danske regnskabsregler. 
Årsregnskabsloven er formuleret således, at den danske filialbestyrer inden for en frist på enten 4 eller 5 måneder 
skal indsende regnskabet (årsrapporten) for det tyske selskab. Det er således ikke filialens eget regnskab, der skal 
indsendes, men hele det tyske selskabs regnskab. 
For at et tysk selskab problemfrit skal kunne drive filial her i landet, er det derfor nødvendigt for selskabet at udarbejde 
sit regnskab flere måneder tidligere, end selskabet er forpligtet til efter de tyske regler. I praksis er det dog ikke, hvad 
der sker. I stedet indledes et årligt tilbagevendende ”spil” mellem den danske registreringsmyndighed (Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen) og den danske filial af det tyske selskab. 
Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 eller 5 måneder efter regnskabsårets afslutning konstaterer, at filialen af det 
tyske selskab ikke rettidigt har indsendt selskabets regnskab, sender styrelsen et brev til filialbestyreren med besked 
om, at vedkommende skal indsende regnskabet inden for 4 uger, da filialen ellers vil blive afregistreret. Da det tyske 
selskab fortsat har god tid til at indsende sit regnskab til de tyske myndigheder, overholdes denne frist som oftest ikke.
Det medfører for det første, at filialbestyreren modtager en bøde på 3.500 kr., fordi vedkommende ikke har overholdt 
sin forpligtelse til at indsende selskabets regnskab rettidigt. For det andet medfører den manglende indsendelse, at 
filialen afregistreres fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. 
For filialbestyreren kan det virke uretfærdigt, at vedkommende pålægges en bod for en manglende handling, som den 
pågældende ikke reelt har mulighed for at udføre. Men det er ikke det værste. Det værste er, at det tyske selskab i 
forbindelse med afregistreringen fratages retten til at drive erhvervsvirksomhed i Danmark gennem den oprettede filial.
Da de tyske regnskabsfrister er væsentligt længere end de danske, kan der derfor gå adskillige måneder, før den 
danske filialbestyrer får mulighed for at indsende det tyske selskabs regnskab, og først når det er sket, kan filialen 
genregistreres, hvorved retten til at drive erhvervsvirksomhed her i landet gennem filialen generhverves. Dette ”spil” 
gentages året efter og året efter og året efter og...
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Er det hensigtsmæssigt? Var det ikke et af de forhold, man i forbindelse med reformen af den danske selskabsret 
skulle have taget hånd om? Det mener jeg helt klart, at man skulle. Var man ikke opmærksom på problemet i 
forbindelse med reformen af den danske selskabslovgivning? 
Jo, i den betænkning som ligger til grund for den nye selskabslov bruges intet mindre end 4 sider på at beskrive 
problemet og diskutere om den danske lovgivning på dette område er i strid med EU-retten. Alligevel drog man ikke 
den nødvendige konklusion.
Resultatet? Afregistrering, genregistrering, afregistrering, genregistrering… Med andre ord: Beskæftigelsesterapi for 
filialbestyrerne og for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen!
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Nyt fra Juridisk Institut
Professor i strafferet
Fra den 1. juni 2010 er Thomas Elholm ansat som professor i strafferet ved Juridisk Institut.
Thomas Elholm har en fortid på Københavns Universitet, men har siden 2003 været tilknyttet Juridisk Institut på SDU, 
hvor han har været med til at udvikle de strafferetlige og kriminologiske fag på jurauddannelsen.
Han har især forsket og publiceret inden for emner som EU-strafferet, strafudmåling, retssikkerhed og politiret (se 
litteraturliste), og han er en af personerne bag det netop offentliggjorte »Manifesto on European Criminal Policy« 
(http://www.zis-online.com/dat/artikel/2009_12_383.pdf).
Thomas Elholm er
formand for Dansk selskab for international strafferet og EU-ret, • 
medlem af bestyrelsen i Dansk Kriminalistforening, • 
medlem af Justitsministeriets forskningspolitiske udvalg, og• 
medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg.• 
Fra 2011 er han desuden hovedredaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
Læs mere om Thomas Elholm på medarbejdersiden, hvor man kan få et overblik over bl.a. publikationer. 
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SDUs Procedurekonkurrence
En beretning fra en studerende, som så med.
Den mundtlige procedure
Torsdag den 25. april 2010 blev lokale U140 fyldt med jura og HA(jur.)-studerende, advokater, ansatte ved Juridisk 
Institut og endda dekanen for det samfundsvidenskabelige fakultet.
Sagen
25 jurastuderende havde tilmeldt sig og udgjorde de i alt 10 hold. Sagen omhandlede et ægtepar, som havde købt 
nogle andele i en investeringsafdeling i en bank. Den fiktive sag var bygget op over de nutidige problemstillinger, som 
mange er blevet mødt med under den finansielle krise, og det gennemgående tema i casen var bankjura.
Deltagerne
Deltagerne mødtes på instituttet til lidt opvarmning og en snak om resten af dagen. Herefter indledte professor Nis Jul 
Clausen i U140 med en velkomst og en stor tak til alle sponsorerne. I den indledende runde kunne man som tilhører 
se og høre 10 forskellige bud på en procedure og mange forskellige gode og mindre gode argumenter blev forelagt 
dommerne. 
Dommerpanelet
Dommerpanelet bestod til lejligheden af retspræsident Henrik Agersnap fra Retten i Odense, advokat Tue Lundkvist 
fra Odense Advokatforening og professor ved Juridisk Institut, med stor viden inden for bankområdet, Nina Legind - en 
yderst kompetent dommertrio.
Semifinalen
Alle holdt vejret spændt da klokken nærmede sig 15.15, og semifinalisterne skulle annonceres. De 4 hold var Hold 1: 
Sisse Hansen, Christian Hornskov og Ulrik Madsen; Hold 10: Dorte Bächer, Mai Madsen, Michelle Persson og Maria 
Hauge; Hold 5: Peter Qvist og Andreas Sørensen og Hold 4: Paw Jensen og Bjarke Asmussen.
Ikke mange havde regnet med, at et hold bestående af 2. semesters studerende skulle nå til semifinalen, men Hold 10 
overraskede alle med en imponerende god procedure og sikre argumenter. 
Finalen
Finalisterne blev Hold 1 og Hold 5.
Præmieoverrækkelserne stod dekan Jesper Strandskov for, og de foregik i sammenhæng med receptionen for 
deltagere, tilskuere og tutorer.
Vinderne
Vinderne af Procedurekonkurrence 2010 blev Hold 5: Peter Qvist og Andreas Sørensen. De to 4. semesters 
studerende leverede en overbevisende indsats og formåede endda begge at procedere i hver runde uden forvirring og 
uden tidsspild. En meget fortjent check på 10.000kr., sponsoreret af Gorrissen Federspiel, blev overrakt til dem. 
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En spændende, hektisk og sjov dag blev afsluttet med en middag i Restauranten på SDU for de deltagende og deres 
tutorer.
Katrine Schultz-Pedersen
Vi glæder os til SDU’s Procedurekonkurrence 2011 og takker alle deltagere, tutorer og ikke mindst sponsorerne for et 
vellykket arrangement.
Se mere på www.sdu.dk/jura/procedurekonkurrence.
Vindere af  SDUs Procedurekonkurrence:
Præmie Sponsor Beløb Holdnr. Navne på modtagere
Bedste procedør Odense Advokatforening 10.000 kr. 4 Paw Fruerlund Jensen
Vinderen af SDUs 
Procedurekonkurrence 2010
Gorrissen Federspiel 10.000 kr. 5 Peter Qvist 
Andreas Emdal Sørensen
Bedste procedure for 
sagsøger
Kammeradvokaten 5.000 kr. 4 Paw Fruerlund Jensen 
Bjarke Graae Asmussen
Bedste procedure for 
sagsøgte
Bech-Bruun 5.000 kr. 1 Sissel Egede Hansen 
Christian Hornskov 
Ulrik Madsen
Bedste stævning Djøf 5.000 kr. 2 Stephan Normann Østergaard 
Tobias Liechti 
Jeppe Hornemann Hunsdahl
Bedste svarskrift Thomson Reuters 5.000 kr. 10 Dorte Bächler 
Mai Staal Madsen 
Michelle Persson 
Maria Hauge
Næstbedste procedure for 
sagsøger
Moalem Weitemeyer 
Bendtsen
2.500 kr. 5 Peter Qvist 
Andreas Emdal Sørensen
Næstbedste procedure for 
sagsøgte
Moalem Weitemeyer 
Bendtsen
2.500 kr. 10 Dorte Bächler 
Mai Staal Madsen 
Michelle Persson 
Maria Hauge
Næstbedste stævning Maare Advokater 2.000 kr. 6 Børge Knakkergaard 
Emil Alstrup Malmberg
Næstbedste svarskrift Maare Advokater 2.000 kr. 7 Nanna Grønning Rasmussen 
Whitney Maria Nielsen 
Daniel Bøgelund Dokkedahl
Dimittendafslutning
...for BA jur., HA(jur.), cand.jur. og cand.merc.(jur.)
 Der var tilmeldt ca. 100 dimittender med familie (omkring 400 personer), så afslutningen var den hidtil største i 
Juridisk Instituts historie.
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Der var taler ved dekan Jesper Strandskov, alumne og advokatfuldmægtig, cand.jur. Maria Malling Eriksen fra Focus 
Advokater og dimittend cand.jur. Ayo Næsborg-Andersen.
Følgende legater blev uddelt:
Legat Sponsor Beløb
Bedste kandidatafhandling Focus Advokater 5.000 kr.
Højeste snit på cand.jur. Kammeradvokaten 5.000 kr.
Højeste snit på cand.merc.(jur.) Kammeradvokaten 5.000 kr.
Bidrag til studiemiljø på kandidat Kielberg Advokater 5.000 kr.
Højeste snit på BA jur. DJØF Forlag 1.000 kr.
Højeste snit på HA(jur.) DJØF Forlag 1.000 kr.
Bidrag til studiemiljø på bachelor Studenterboghandlen 1.000 kr.
Nyt bestyrelsesmedlem i DIIS
Lektor, cand.jur. og ph.d. Bugge Thorbjørn Daniel er udpeget af Rektorkollegiet til nyt bestyrelsesmedlem i Dansk 
Institut for Internationale Studier (DIIS).
Bugge Daniel forsker inden for folkeret, WTO-ret, international konfliktret og EU-ret (menneskerettigheder).
Se mere om Bugge Thorbjørn Daniel under dette medarbejderlink (publikationer mm.).
Optag af  studerende
I det nye år begynder 150 på jura og 70 på HA(jur.).
Ph.d.-seminar og konference
Den 16.-17. september afholdes kombineret ph.d.-seminar og konference, Concepts of Justice in Legal Research, 
arrangeret i samarbejde med Juridisk Institut. Se mere her: http://www.retfaerd.org/conference2010 eller læs om det 
nye nummer af Retfærd.
Efteruddannelse
Valgfag (tompladsordning)
Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag 
på den såkaldte tompladsordning. For 4100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår af 
denne side:
Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på: • 
www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Juridisk_institut/Studerende/Overbygningsfag.aspx
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Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellig undervisningsform afhængig af antal tilmeldte til faget. 
Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner.
Yderligere information på Studiesekretariatet for Jura ved Karina Dolmer Hansen, snjura@sam.sdu.dk
Skræddersyet efteruddannelse
Vi har i januar 2010 gennemført et efteruddannelseskursus om ændringerne i aktieavancebeskatningsloven efter 
Forårspakke 2.0.
Skulle du have forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse 
for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind, ndj@sam.sdu.dk
Kalender
Efteråret 2010
21.-28. august: Summer School i Petrozavodsk (Karelien)
25.-26. og 28.-30. august: Introdage for nye studerende, studiestartsreception, rustur
30.-31. august: Institutseminar
16.-17. september: Ph.d.-seminar og konference, Concepts of Justice in Legal Research
27.-29. oktober: Brobygning
Foråret 2011
Medio april: Mundtlig procedure i SDUs Procedurekonkurrence (dato endnu ikke fastlagt).
Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for 
gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.
Udtalelser om tompladsordningen
Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www.
skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: 
”Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget 
har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater.”
Se også valgfagsoversigten herover.
